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1 Ces actes de la conférence de Lattes (mai 2003) comprennent plusieurs articles importants
parmi  lesquels  je  relèverais :  F. Thierry,  « Yuezhi  et  Kouchnas.  Pièges  et  dangers  des
sources  chinoises »  (pp. 421-539)  un  véritable  cours  de  méthode  sur  l’utilisation  des
données chinoises pour l’écriture de l’histoire centre-asiatique, ici centré sur les textes
traitant des Yuezhi et de leurs liens avec les Kouchans, mais qui s’applique également à
d’autres époques. Il faut mentionner également l’article de R. Salomon, « The Indo-Greek
era of 186/185 BC on a Buddhist reliquary inscription » (pp. 359-402) où est éditée une
inscription  donnant  la  concordance  chronologique  entre  l’ère  d’Azès  et  « l’ère  des
Grecs ». G. Fussman lors de la discussion a mis en doute l’authenticité de l’inscription.
C’est également un problème direct d’authenticité qui se pose à propos d’une tête d’un
Boddhisattva barbu présentée par M. Carter. L’ouvrage comprend également des études
de numismatique, d’iconographie ou de géographie historique, de l’âge du bronze au VIIe
s. de n.è.
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